In searching of the ‘Divine Mania’-A journey for Hieronymus Bosch- by 掛下 栄一郎
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神の狂気を求めて（一）
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神の狂気を求めて（一）
　　　　　　　手　品　師
（サソ・ジェルマソ・アン。レイ市立美術館）
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　荒野の中の洗礼者ヨハネ
（ラザロ・ガルディアノ美術館）
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